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MOTTO 
 
ۚ  ٍتا َج َر َد َم ْل ِع ْ ل ا او ُ توُ أ َن ي ِذ ه ل ا َو  ْم ُك ْن ِم  او ُ ن َم آ َن ي ِذ ه ل ا ُ هاللَّ ِع َف ْز َ ي    
Artinya: ...”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat”...(Q.S Al-Mujadalah: 11).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Al-Qur’an Tajwid & Terjemah, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro cetakan ke 10, 2015), hlm.543  
 
 
 
 
 
